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Instrumentation  
Flute 
Bass Clarinet in Bb 
Trumpet in Bb 
Marimba 
Piano 
Violin I 
Violin II 
Violas 
Cellos 
 
Performance Notes: 
 
 
The note in parentheses indicates an approximate pitch during 
a glissando while the arrow indicates a landing point of an 
exact pitch and beat. 
 
 
 
Headless stems toward the end of a glissando indicate rapid 
ascending or descending movement in which exact pitch does 
not matter.  
 
 
 
The "dotted slur" indicates phrase only and is meant to be a 
guide. 
 
 
“Mechanical” indicates a completely even rhythm, similar to 
midi playback. You know, be a robot.  
 
 
"Drunk Time" indicates a stumbling rhythmic sensibility. The 
performer is encouraged to exaggerate the notation’s sense of 
being off-kilter. You know, get drunk. 
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